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  In modern Chinese grammar, it is clear that "yi-ge" not only expresses 1 of quantity, 
but also added to an indefinite noun and has a function equivalent to English "a". In 
this thesis, we used Chinese teaching materials written by Westerners in the 18th and 
19th centuries as a reference material and examined how Westerners who have 
articles in their mother tongue explain "yi-ge" in Chinese. As a result, " yi-ge " has 




 本文は 19 世紀の欧文資料に見られる中国語の量詞の機能について、拙論 2012 で整
理した内容を見直し、中国語の量詞が西洋人によって「助数詞」から「分類詞」と認
識される過程において言及されている他の機能について整理する。資料として用いる


















































・ “個”は人に用いられる。一個人（人一人。）十個女仔（10 人の少女） 
・ “个”は“箇”が簡略化されたもので無生物に用いられる。例えば箱やコインなど２ 
 
 ロブシャイドは「量詞」を classifier と称し、英語の herd (in herd of cattle) や sheets 











 指示代名詞－此、斯 this   彼 that    粵語：呢哋 this  箇、個 that 
 関係代名詞－者  所           官話：那個 that  這個 this 
 人称代名詞－其 
 
   The tree does not bear fruit.   斯樹不結果 （その木は実がならない。） 
    The man harbours malicious intentions.  其人懷毒心  






  I take a room on lease.  我租一間房  （わたしは部屋を貸す。） 
    I give him a pear.  我俾他一個沙梨  （私は彼に梨をあげる。） 














      







れる。“a ship”は 「一隻船」と表現される。５ 






一餐飯  i.e.  “A meal.”   （p 38） 
建一座石牆   “To build a stone wall.” （p39） 
一隻狗      “A dog.” 
一隻馬      “A horse.”  (p41) 


















    一個人   Un homme     (誰かある人)     
      一箇件物  Une chose   （何かある物） 
そして、時に「一」を削除することで  「個人」Un homme, quelqu’un (誰か)  「個





     那一个人/那一人/那个人/那人   cet homme-là   (あの人)   
      这一个件物/这个件物/这一件物/这件物  cette chose,ceci. 
















     俾他一個沙梨   gave him a pear.   （彼に梨をあげた。） 
     看一箇艷色的女    he saw a beauty. （彼は美女を見た。） 
























 （５）James Summers, 1863, A Hand Book of the Chinese Language 






・ 「個、箇 或いは 个」は  最も一般的な同格語（量詞）であり、ほとんど全ての
個体と一緒に使われる。  一个人 a man １１ 
 
冠詞の概念を用いた説明はないが「一个人」には “a man” の訳が付いておりこの
「一个」は数量を表していないことがわかる。 
 
2.3  W.Lobscheid1864 以降の欧文資料 
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  （７）Crawford1869. 高弟丕、張儒珍, 1869, 《文學書官話》 










（８）J.S.Mcilvaine, 1880, Grammatical Studies in the Colloquial Language of 
Northern China 













る。ただし通常は二つを繋げたもので表現される。これは英語の a や an に相
当する。意味が確定しているならば、指示形容詞を用いる。   




























 最後に、英語の冠詞について L.Murry1795 English Grammar Adapted to the 






・ A 或いは An は不定冠詞と呼ばれる。漠然とある一つのものを指し示す。不確定
である。たとえば、give me a book.(私に本をください)この本はすなわちどんな
本でも良い。 
・ The は定冠詞と呼ばれる。なぜならそれは特定のものを確定するからである。give 
me the book. (私にその本をください)言及された本を意味する。 














































這個 那個 其 一個，個 
一＋量詞, （一＋）量詞 
 













名詞 形容詞 代名詞 動詞 虚詞  
Robert Morrison1815《通用漢言之
法》 
名詞 形容詞 数詞 代名詞 動詞 副詞 前置詞 接続
詞 感嘆詞 
Abel Remusat 1822《漢文啓蒙》 名詞 形容詞 数詞 代名詞 動詞 前置詞 接続詞 感
嘆詞 （助詞） 
Philo-Sinensis(Gützlaff)1842 
Notices on Chinese Grammar 
名詞 形容詞 代名詞 数詞 動詞 副詞 前置詞 接続
詞 虚詞と感嘆詞 
Joseph Edkins, 1857, Mandarin 
Dialect 
名詞 補助名詞或は数助詞 形容詞 代名詞 動詞 前
置詞 副詞 連詞 助詞と感嘆詞 
James Summers, 1863, A Hand 
Book of the Chinese Language 
名詞 形容詞 数詞 代詞 動詞 副詞 前置詞 接続詞 
感嘆詞と助詞 
W.Lobscheid, 1864, Grammar of 
the Chinese Language 
冠詞 名詞 形容詞 代名詞 数詞 動詞 副詞 前置詞 
接続詞 助詞 感嘆詞 
Thomas Francis Wade, 1867, 《語
言自邇集》 
名詞 中国語の数量名詞 形容詞 代名詞 動詞 副詞 
前置詞 接続詞 感嘆詞 
Crawford1869. 高弟丕、張儒珍,  
《文學書官話》 
名頭 替名 指名 形容言 数目言 分品言 加重言 靠
托言 帮助言 随從言 折服言 接連言 示處言 問語
言 語助言 
J.S.Mcilvaine, 1880, Grammatical 
Studies in the Colloquial 
Language of Northern China 
實詞（名詞 代詞 指示詞 数詞 方位詞） 
述詞（形容詞 動詞 副詞） 
助詞（前置詞 接続詞 感嘆詞 文末助詞） 
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５  Morrison1815.p.37 “But they occur not only when reckoning, but also when 
mentioning one of a thing,” 
６ Rumesat1822, p.50: Presque toujours, on ajoute aux noms des nombres une 
particule qui ne change rien au sens, quoiqu’elle varie suivant la nature des objets 
nombés. On nomme ces sortes de particles, numerals.（ほとんど常に、数えられる対象
［名詞］の性質によって変化し、意味上は何の変化も表わさない小辞を数詞に付け加える。
人々はそれを Numerals と呼ぶ。） 
７ Rumesat1822, pp.115-116 
８ Gützlaff1842, pp.36-37 
９ Ibid.pp.25-26 
１０ Edkins1857, p.120 
１１ Summers1863, p.47 
１２ Wade1867.pp.284-283. 
１３ Crawford1869.p.19a 
１４ J.S.Mcilvaine,1880 p.9 
１５ Gablentz1883,p.92 
１６ L.Murry1795,pp.22-23 
１７ J.S.Mcilvaine,1880 p.8：common nouns in Chinese ordinarily indicate the nature of 
an object, rather than signalize its individuality, it follows that there must be a class of 
words by the use of which individual subsistence can be indicated 
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